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Abstrak 
Laporan Tugas akhir yang bertemakan Perancangan Komunkasi Visual Publikasi 
Pernikahan Batak dari Masa ke Masa, dibuat dengan tujuan melestarikan budaya 
Indonesia kepada generasi muda, dimana budaya itu sendiri sudah mulai luntur. 
Dimulai dengan mengenalkan makna dasar setiap tahapan tradisi tersebut pada 
masanya hingga sekarang, sehingga bila adanya penyesuaian dengan masa sekarang 
ataupun masa depan, nilai-nilai dan norma-norma asli yang berusaha untuk 
dipertahankan masih terkandung didalamnya. Dalam buku ini pembahasan lebih 
dikerucutkan pada sistem pernikahan Suku Batak Toba. 
Buku publikasi ini dikemas dengan pendekatan desain komunikasi visual yang 
bersifat narasi informatif. 
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DESIGNING A VISUAL COMMUNICATION PUBLICATION ABOUT 
BATAKNESE WEDDING FROM TIME TO TIME 
 




Thesis Report entitled “Designing A Visual Communication Publication about 
Bataknese Wedding from time to time” was made to conserve Indonesia’s culture 
tradition inheritance, and also getting back values of Bataknese wedding in a correct 
way without forgetting the main meaning why it was made by the ancestors. The 
specification of this book, is about the tradition of Batak Toba’s Wedding. 
 
This publication book wrapped with visual communication design approach that is 
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